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درجة وعي طلبة الجامعة الأردنية لنظام المقررات الإلكترونية (المودل) 
وعلاقته ببعض المتغيرات
د.م�أمون �سليم الزبون 
الملخص :
       هدف��ت ه��ذه الدرا�س��ة اإلى التعرف على درجة وع��ي طلبة الج�معة الأردنية لنظ���م المقررات الإلكترونية 
(الم��ودل) وعلاقت��ه بمتغيرات: ال�س��نة الدرا�س��ية والكلي��ة. تكوَّ ن مجتمع الدرا�س��ة من جمي��ع طلبة الج�معة 
الأردني��ة للع���م الدرا�س��ي (5102/4102)، في ح��ن تكون��ت عينة الدرا�س��ة م��ن (006) ط�ل��ب وط�لبة تم 
اختي�رهم ب�لطريقة الطبقية الع�س��وائية، وتم تطوير اأداة لقي��س درجة وعي الطلبة لنظ�م المودل،  تكونت 
من (14) فقرة، وللاإج�بة عن اأ�سئلة الدرا�سة تم ح�س�ب المتو�سط�ت الح�س�بية والنحراف�ت المعي�رية واختي�ر 
تحليل التب�ين الأح�دي (AVONA) ومع�دلة كرونب�خ-األف� (ahplA-hcabnorC).
وق��د تو�سلت نت�ئج الدرا�سة اإلى اأن درجة وعي طلبة الج�معة الأردنية لنظ�م المقررات الإلكترونية (المودل) 
ج���ءت بدرج��ة مرتفع��ة، كم� اأظه��رت النت�ئج عدم وج��ود فروق ذات دلل��ة اإح�س�ئية عن��د م�ستوى الدللة 
(50.0≤α) في درجة وعي طلبة الج�معة الأردنية لنظ�م المقررات الإلكترونية (المودل)  تعزى لمتغير ال�سنة 
الدرا�سية والكلية.
 وق��د خل�س��ت الدرا�سة اإلى بع�س التو�سي�ت منه� : العمل على تبن��ي التعلم الإلكتروني – من ج�نب الج�مع�ت 
الأردني��ة ب�س��كل ع�م – واإدخ�له تدريجي�ً في برامجه� التعليمية مع اختي�ر م� يتن��سب (من و�س�ئل هذا التعلم 
واأ�سك�ل��ه) والمراح��ل الدرا�سي��ة المختلفة للطلب��ة، وبم� يخدم العملي��ة التعليمية التعلمي��ة وبخ��سة الكلي�ت 
التربوية. 
الكلم�ت المفت�حية:
الج�معة الأردنية ، نظ�م المقررات الإلكترونية (المودل)
93  ناـمضل ةـيبرعلا ةلجملايعماجلا ميلعتلا ةدوج
 نوبزلا ميلس� نومأ�م.د 
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The Degree of Awareness of Jordanian University Students for 
Courses Electronic System (Moodle) and Its Relationship with 
Some Variables
Abstract:
  This study aimed to identify the degree of awareness of the University of 
Jordan to the electronic system of courses students (Moodle) and its relationship 
variables: the school year and college. The study population consisted of all 
Jordanian university students for the academic year 2014/ 2015, while the 
study sample consisted of 600 male and female students were chosen the way 
stratified random, has been the development of a tool to measure the degree of 
students› awareness of the system Moodle, consisted of (41) paragraph, and to 
answer The study questions were averages and standard deviations account and 
choose the unilateral analysis of variance (ANOVA) and equation-Cronbach 
alpha.The Results shows that the degree of awareness of Jordanian university 
students for courses system electronics (Moodle) came highly, as results showed 
no statistically significant differences at the level of significance (α≤0.05) in 
the degree of awareness of the University of Jordan to the system decisions 
electronics students (Moodle) due to the variable of the academic year and col
lege.                                                                                                           
    The study concluded that some of the recommendations, including: work on the 
adoption of E-Learning - by Jordanian universities in general - and introduced 
gradually in its educational programs with a choice of what suits (means of this 
learning and forms) for different students study and stages and to serve the 
educational learning process, especially the educational colleges.                                                    
Keywords: 
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مقدمة
      تكت�س��ب التربي��ة اأهمي��ة متزايدة يوم�ً بع��د يوم، وذلك لم� توؤديه من دور ب�رز في حي���ة الأفراد والمجتمع�ت 
خ��س��ة في ظ��ل التحدي�ت والتغ��يرات المت�س�رعة التي يعي�سه� الع���لم من ثورة معلوم�تي��ة ومعرفية، وثورة في 
التق��دم التقن��ي والعلم��ي والتكنولوج��ي، وث��ورة في مج���ل الديمقراطية وتحدي���ت العولمة الت��ي �سملت ك�فة 
مي�دين الحي�ة وغيره�، ولذلك تعمل الدول ج�هدة من خلال نظ�مه� التربوي على اإعداد الأفراد لع�لم اليوم 
والغ��د، وه��ذا يحتم النظر اإلى التربية من منظور جديد يت�سف ب�ل�سمول، ويتلاءم مع م� ي�ستجد من متغيرات 
وتحدي���ت، بحيث ت�سم��ن هذه التربية للاأفراد فر�سة حقيقية لنمو �سخ�سي�ته��م المنفردة، وتطوير قدراتهم 
البتك�ري��ة والإبداعي��ة، واإيج�د اأفراد ق�درين عل��ى التكيف والعمل والنتق�ل والتح��رك من موقع اإلى اآخر 
بي�سر و�سهولة .
      فمع نه�ية الت�سعيني�ت من  القرن الم��سي بداأت الموجة الأولى فيم� ي�سمى ب�لتعلم الإلكتروني  gninraeL-E 
، وه��ذه الموج��ة ك�نت تركز على اإدخ�ل التكنولوجي�  المتطورة في العمل التعليمي، وتحويل الف�سول التقليدية 
اإلى �سف��وف افترا�سي��ة smoorssalC  lautriV ع��ن طري��ق ا�ستخ��دام ال�سب��ك�ت المحلي��ة اأو الع�لمية، وقد 
بداأت  تنت�سر  م�سطلح�ت عديدة للتعلم الإلكتروني مثل: التعلم على الخط  gninraeL enilnO  ، والتعلم 
ع��بر ال�سبك��ة gninraeL desab beW والتعل��م الرقم��ي  gninraeL yllatigiD  والتعلم عبر موؤتمرات 
الفيدي��و secnerefnoC oediV وغ��ير ذلك من م�سمي���ت متنوعة حتى المعلم  اأ�سب��ح ا�سمه معلم اإلكتروني 
يقدم در�سه التعليمي عبر �سبكة الإنترنت ( 8002،oahc ).
      لذل��ك يعتق��د الكث��ير م��ن علم���ء التربي��ة والتعلي��م، اأنه يمكن الإف���دة م��ن التكنولوجي� في تطوي��ر النظم 
التعليمي��ة، وزي���دة فع�ليته� وكف�ءته���، فعن طريق تكنولوجي� التعليم يمكن اإيج���د اإط�ر تربوي جديد ي�سمح 
بزي���دة نوعي��ة التف�عل المب��سر وكميت��ه بن الط�لب وم�س���در المعرفة المختلفة، ويمكن الرب��ط بن الأهداف 
الع�مة للتربية  وكل من مدخلات النظ�م التعليمي (الآلية والب�سرية والبنيوية)، فتكنولوجي� التعليم عب�رة 
ع��ن: عملي��ة متك�مل��ة ت�سمل الأف��راد والأ�س�لي��ب والأف��ك�ر والأدوات والتنظيم�ت التي تتب��ع في حل الم�س�كل 
وا�ستنب���ط الحل��ول المن��سبة له���، وتنفيذه� وتقويمه��� واإدارته� في مواقف يك��ون التعليم فيه��� ه�دف� وموجه� 
وبذلك يمكن التحكم به ( الحيلة ، 1002).
      ويعل��ق الكث��ير م��ن المهتم��ن في مج���ل تكنولوجي��� التعلي��م اآم���ًل وا�سع��ًة على ال��دور الذي يمك��ن اأن توؤديه 
تكنولوجي��� التعلي��م في العملي��ة التربوية (حم��دي،1991)، فتكنولوجي� التعليم كمدخل تقن��ي ُيعد �سرورة 
اإلزامي��ة للق��رن الح�دي والع�سرين، لإعداد جي��ل ي�ستطيع اأن يتع�مل مع لغة الع�س��ر، وتربيته تربية مت�سلة 
ب�لحي�ة وب�لمجتمع، ليتعرف على واقع تلك الحي�ة وهموم المجتمع الفعلية، ف�لط�لب من اأهم المح�ور الأ�س��سية 
في العملي��ة التعليمي��ة – التعلمية، وهو الهدف من هذه العملي��ة برمته�، كم� اأنه الم�ستهدف الأ�س��سي من عملية 
تطوير التعليم ( عبد الدايم، 1891).
      وتع��رَّ ف تكنولوجي��� التعلي��م ب�أنه���: طريق��ة للتعلي��م ب��ستخ��دام اآلي���ت الت�س���ل الحديثة؛ م��ن ح��سوب 
و�سبك�ت��ه وو�س�ئط��ه المتعددة، من �س��وت و�سورة ور�سوم�ت واآلي���ت بحث ومكتب�ت اإلكتروني��ة، وكذلك بواب�ت 
الإنترن��ت �س��واء اأك�ن ذل��ك في الف�س��ل الدرا�س��ي اأم في الدرا�سة عن بع��د، ف�لمهم هو ا�ستخ��دام التقنية بجمي�ع 
اأنواعه� في اإي�س�ل المعلوم�ة للمتعلم في اأق�سر وقت واأق�ل جهد واأكثر ف�ئدة (المو�سى ، 8002) 
      وتع��د م�س���در التعلم الإلكتروني من التطبيق�ت المهمة لث��ورة تكنولوجي� المعلوم�ت والت�س�لت في التعليم، 
والتي اأ�سبحت بوابة المجتمع�ت والحكوم�ت للدخول اإلى ع�لم المعرفة الذي يتميز بم�س�دره المعرفية المتعددة 
والمتنوع��ة والمتك�مل��ة والمتف�علة، وهذا م� دفع الموؤ�س�س���ت التعليمية اإلى تبني التعل��م الإلكتروني وعّده هدف�ً 
قومي���ً ت�سع��ى اإلى تحقيقه وفق�ً للمع�يير الع�لمية، وتع��د نظم اإدارة التعلم الإلكتروني م��ن اأكثر م�س�در التعلم 
الإلكترونية انت�س�رًا، والتي تعبر عن تطور الجيل الأول للويب، وقد انت�سرت نظم اإدارة التعلم الإلكتروني على 
م��دار ال�سنوات القليلة الم��سي�ة مث��ل نظ�����م :kcalB ،tC beW ،snotgniddoB ،retnorF ، eldooM 
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draoB  ويعد نظ�م مودل الأكثر �سعبية في ال�ستخدام (9002،releehW &nitnerT) .
      ونظ�م « مودل « (eldooM): عب�رة عن برن�مج erawftoS �سمم للم�س�عدة في اإدارة الأن�سطة التعليمية 
ومت�بعته��� وتقديمه� والتعليم الم�ستمر ل��ذا فهو حل ا�ستراتيجي للتخطيط والتعليم واإدارة جميع اأوجه التعلم 
في الموؤ�س�س��ة التعليمي��ة بم��� في ذل��ك؛ الت�س���ل المب��س��ر اأو الق�ع�ت الفترا�سي��ة اأو المق��ررات الموجهة من قبل 
اأع�س���ء هيئة التدري�س؛ وهذا �سيجعل الأن�سطة التعليمية التي ك�نت منف�سلة ومعزولة عن بع�سه� تعمل وفق 
نظ�م مترابط ي�سهم في رفع م�ستوى التعليم ( اإ�سم�عيل، 9002).
      وي�س��ير ب�سي��وني (7002) اإلى اأن نظ���م م��ودل eldooM ( نظ�م المقررات الإلكتروني��ة): هو نظ�م لإدارة 
التعل��م وتطوي��ر البيئة التعليمي��ة الإلكترونية، وهو نظ�م مفت��وح الم�سدر �سمم لم�س�ع��دة المعلم في توفير بيئة 
تعليمي��ة اإلكتروني��ة، ويمكن ا�ستخدام��ه على الم�ستوى الف��ردي اأو الموؤ�س�سي، ويمكن الح�س��ول على البرن�مج من 
الموق��ع gro.eldoom.www.  ويع��د نظ�م ال� eldooM الأكثر ا�ستخدام��� من قبل الطلبة نتيجة ل�سهولة 
ا�ستخدام��ه وفع�ليته، ونظ���م اإدارة المقررات الإلكترونية eldooM هو اخت�س���ر ل�  (-tcejbO raludoM
tnemnorivnE gninraeL cimanyD detneirO ).
      وم��ن فوائ��د نظ���م المقررات الإلكترونية لكل م��ن المعلم والمتعلم والموؤ�س�سة التعليمي��ة كم� بينه� عبد الحميد 
(0102) م� يلي : ي�ستطيع المتعلم اأن يخت�ر م� يحت�جه من معلوم�ت وخبرات في الوقت المن��سب وب�ل�سرعة التي 
تن��سب��ه، ف��لا يرتبط بمواعيد ح�س�س اأو ج��داول درا�سية، وي�ستطيع اأن يتعلم في ج��و من الخ�سو�سية بمعزل 
ع��ن الآخري��ن، فيعي��د ويكرر التعل��م ب�لقدر الذي يحت�ج��ه دون �سعور ب�لخ��وف والحرج، ويوف��ر النظ�م قدرا 
ه�ئ��لا م��ن المعلوم�ت دون الح�جة اإلى التردد على المكتب�ت، وينمي مه���رات ا�ستخدام الكمبيوتر والإنترنت من 
خ��لال التع�م��ل مع محتوي�ت المقرر الإلكتروني، ويوفر وقت المعلم وجهده للتوجيه والإر�س�د واإعداد الأن�سطة 
الطلابي��ة والتركي��ز على المه�رات التي يحت�جه� المتعلمون فعلي�، ويوف��ر اأ�سك�ل متنوعة من التف�عل بن المعلم 
والمتعل��م، والتركيز عل��ى التغذية المرتدة للمتعلم لتوجيه��ه للم�س�ر ال�سحيح للتعلم، ويوف��ر تك�ليف الطب�عة 
والتجلي��د والتخزين وغيره���، ويقلل من تك�ليف الن�سر ب�لمق�رنة ب�لن�سر التقلي��دي وتو�سيله للمتعلمن في اأي 
م��ك�ن، اإ�س�فة اإلى �سرعة في تحديث الم���دة التعليمية، وتزويد المتعلمن به�، و�سهولة ت�سحيح الأخط�ء لحظة 
اكت�س�فه�.
    ويتميز نظ�م مودل كم� بينه� اإ�سم�عيل(9002) بم� يلي : 
اإن نظ���م م��ودل يعمل عل��ى برامج الوين��دوز، ولينك�س وغيره��� دون الح�جة اإلى اأي تعدي��لات، ووجود مرونة 
ع�لي��ة في التع�م��ل م��ع البرن�مج، اأي اإمك�نية الإ�س�ف��ة والحذف والتعديل في اأي ن�س�ط م��ن الأن�سطة وعلى اأي 
م�ست��وى من الم�ستوي�ت، ويتم تحديث تقني�ت البرن�م��ج من اإ�سدار اإلى اآخر، ويمكن التع�مل مع التحديث�ت دون 
اأي تعقي��دات، وهن�ك حم�ية ع�لية للبرن�م��ج وتقني�ت لحفظ اأم�ن البرن�مج، وبرن�مج مودل ي�سمح بعدد كبير 
م��ن الأن�سط��ة التي تت�سم ب�لتف�علية الع�لية، والبرن�مج من��سب لل��دورات وور�س العمل التي يتم تقديمه� على 
ال�سبكة، كم� اأنه مفيد كو�سيلة م�س�عدة في ح�ل التعليم التقليدي، والبرن�مج ب�سيط �سهل الت�سفح يت�سم ب�لوزن 
الخفي��ف فع���ل ل يحت�ج لمه�رات تقنية فذة، وكل الن�سو�س – في كل الأن�سطة – يمكن تحريره� والتع�مل معه� 
بدون الح�جة ل�ستخدام كود اأو �سفرات.
      وم��ن الخ�س�ئ ��س الت��ي يتمتع به� نظ�م اإدارة المقررات الإلكترونية من خ��لال ( eldooM) م� يلي :  تمكن 
الط�ل��ب من ت�سليم الواجب�ت للمعلم من خلال اإر�س�له��� اإلكتروني�ً، واأي�س� وجود غرف الدرد�سة الحية، وكذلك 
ي�ستطي��ع المعلم الطلاع والتوا�س��ل مع المتعلمن، وي�ستطيع الط�لب البحث في الموا�سي��ع التي اأثيرت �س�بق� ذات 
ال�سل��ة ب�لمحت��وى، واأي�س��� وجود عدد كبير م��ن الأدوات الخ��سة ب�لم�سرف؛ ومنه� الدخ��ول للنظ�م حيث ل يتم 
اإل ع��ن طري��ق ا�سم م�ستخدم وكلمة مرور، وي�ستطيع المعلم مت�بعة الط�ل��ب في كل مك�ن من بداية دخوله على 
النظ�م حتى خروجه منه في كل مرة يدخل، وحتى زمن مكوثه فيه، ويدعم النظ�م مع�يير MROCS الع�لمية 
(0102، nizuG & nidyA) (ledoM ecnerefeR tcejbO tnetnoC elbarahS) .
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      وتعد عملية ت�سميم المقررات الإلكترونية وتقديمه� عبر ال�سبكة الع�لمية للمعلوم�ت من اأحدث ا�ستخدام�ت 
الإنترنت في التعليم، فقد اعتمدت الكلي�ت والج�مع�ت التي تبنت منظومة التعلم الإلكتروني ت�سميم المقررات 
الإلكترونية وبثه� عبر الإنترنت؛ حتى ي�سهل على الدار�س مت�بعته� ودرا�سة محتواه� العلمي دون الح�سور اإلى 
حرم الج�معة لتلقي المح��سرات ( �س�لم، 4002).
      وتعتم��د عملي��ة ت�سمي��م المق��ررات على تبني اأو اقتراح اأنم��وذج للت�سميم، وتنتمي غ�لبي��ة نم�ذج الت�سميم 
الح�لي��ة لأنموذج ت�سمي��م نظ�م التعلي��م (ngiseD metsyS lanoitcurtsnI)، وم��ن النم�ذج الم�سهورة في 
ه��ذا ال�سي���ق اأنموذج (EIDDA)، وت�سير هذه الحروف اإلى اخت�س���رات لمراحل تطوير المقررات الإلكترونية 
وت�سميمه���، وتب��داأ ه��ذه المراحل من مرحل��ة التحلي��ل ( sisylanA)، ثم مرحلة الت�سمي��م(ngiseD)، ثم 
مرحل��ة التطوي��ر (tnempoleveD)، ث��م مرحل��ة التنفي��ذ ( noitatnemelpmI)، وفي النه�ي��ة ت�أتي 
مرحلة التقويم ( noitaulavE ) ( ال�سبول وعلي�ن، 4102).
      وتكم��ن اأهمي��ة المقررات الإلكتروني��ة في تخطي حدود الزم�ن والمك�ن، وا�ستخ��دام اأكثر من طريقة للتعلم، 
وزي���دة التف�ع��ل والتوا�س��ل بن المعل��م والمتعلم وبن المتعلم��ن اأنف�سهم، ومت���ح لمدة (42) �س�ع��ة للا�ستخدام 
م��ن قبل المتعل��م. ويتميز المقرر الإلكتروني بمرونت��ه واإت�حة الفر�سة للمتعلم للتج��ول بداخله واإثراء الم�دة 
العلمية  التعليمية (ذكي ، 4002 ).
ا�ستخدام نظ�م اإدارة التعلم موودل eldooM تكنولوجي�ً:
      اأ�س�ر ال�س�مرائي (8002) اإلى كيفية و�سع مقرر على المن�سة، وذلك من خلال اتب�ع الخطوات الآتية: اإن�س�ء 
المق��رر وطريقة اإدارت��ه، واإدارة �سجلات الطلاب، وبن�ء المداخ��ل الأ�س��سية للمقرر، واأن��واع الم�س�در التعليمية 
وكيفي��ة ربطه� ب�لنظ�م، وت�سميم منتدى للمق��رر واإدارته، واإر�س�ل الواجب�ت والمه�م وا�ستقب�له�، وبن�ء اأجندة 
المق��رر ومت�بع��ة اأن�سط��ة الطلاب، وط��رق التوا�سل مع الط��لاب وبن�ء ال�ستفت���ءات، واأ�س�لي��ب التقييم وبن�ء 
الختب�رات. وفيم� يلي �سرح تف�سيلي لآلية اإدارته.
1 - اإن�س�ء المقرر وطريقة اإدارته: يحتوي اإن�س�ء المقرر وطريقة اإدارته على المح�ور الآتية كم� اأورده� عو�س 
(2102):
اأ -  اإ�س�فة المقررات الدرا�سية وتحريره�: يمكن لمدير النظ�م ت�سنيف المقررات الدرا�سية بحيث يحتوي كل 
�سنف على المقررات الت�بعة له، فمثًلا يمكن و�سع ت�سنيف للمقررات الأدبية والمقررات العلمية، واإ�س�فة 
المقررات المختلفة التي تنتمي اإلى كل �سنف. حيث تتكون ن�فذة المقررات من العن��سر الأ�س��سية الت�لية:
ب- الملخ ��س: الملخ ��س هو و�س��ف ق�سير لمنهج اأو مو�س��وع درا�سي؛ يتم فيه و�سف المنه��ج اأو المو�سوع وطبيعته 
للط�لب اأو ع�سوية هيئة التدري�س اأو حتى لزائر عندم� يدخل اإلى ال�سفحة الرئي�سة للمنهج. 
ج- الق�مو���س: الق�مو���س هو �س��رد جميع الم�سطلح���ت والمف�هيم الموج��ودة وتعريفه� داخل المق��رر الدرا�سي 
الإلك��تروني، اأو داخ��ل مو�سوع محدد من موا�سي��ع المقرر الدرا�سي؛ لكي يتمكن الط��لاب من الرجوع اإليه 
عن��د وجود �سعوبة في فهم هذا الم�سطلح، ويوجد من��ه نوع�ن: ق�مو�س رئي�س: وهو الذي ي�سعه المدر�س، 
وق�مو�س ث�نوي: وهو الذي يدخله الط�لب بنف�سه. 
2.  اإدارة �سج��لات الط��لاب: وت�سم��ل اإدارة �سج��لات الطلاب اإ�س�ف��ة الم�ستخدمن الجدد م��ن الطلاب وغيرهم 
وتحديد اأدوارهم. ويو�سح عبد المجيد (8002) هذه المح�ور ك�لت�لي:
اأ- اإ�س�ف��ة م�ستخدمن:  يمكن لع�س��و هيئة التدري�س اأو الم�سوؤول عن النظ�م اإ�س�فة م�ستخدمن جدد للمقرر 
الدرا�سي. 
ب- تحدي��د اأدوار الم�ستخدمن: يمكن لم�ستخدمي النظ�م تعري��ف اأدوار الم�ستخدمن وتحديده� داخل المقرر 
الإلكتروني؛ �سواء اأك�ن هذا الدور مدر�س� للم�دة اأم ط�لب� اأم حتى مديرا اإداري�. 
3 -المداخ��ل الأ�س��سية للمقرر: وفي هذه المرحلة يتم بن���ء جدول المحتوي�ت للمقرر الدرا�سي الإلكتروني؛ اأي 
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خطة الم�س�ق ووحداته وغيره� من البي�ن�ت ذات ال�سلة. 
4  - اأنواع الم�س�در التعليمية وكيفية ربطه� ب�لنظ�م:
اأ.  تحمي��ل الملف���ت: اأ�س���ر اأب��و خط��وة (1102) اإلى اأن��ه يوج��د العدي��د م��ن الملف���ت الت��ي يمك��ن تحميله� 
وا�ستخدامه� داخل المنهج اأو المقرر الإلكتروني. 
ب . الم�س�در المختلفة لعر�س محتوى المنهج الإلكتروني:
*  اإع��داد �سفح��ة ن�سي��ة: وذلك لإعداد �سفح�ت ن�سية فقط واإدراجه�، ول يك��ون فيه� اأي نوع من التن�سيق اأو 
ال�س��ور، والتن�سي��ق الم�سموح فيه فقط في الملخ�س اإع��داد �سفحة ويب: وذلك لإع��داد واإدراج �سفح�ت تت�سمن 
تن�سيق���ت م��ن اأنواع واألوان واأحج�م خطوط م���، واإ�س�فة اأو اإدراج �سور ورموز ... اإلخ، �س��واء بتن�سيق �سبيه ب� 
droW اأو بتن�سيق  LMTHحيث تت�سمن تن�سيق�ت اأعمق مثل تحريك الن�س والأزرار وغيره�.
رب��ط بمل��ف اأو بموقع: رب��ط بملف:  هن� نربط هذا الم�س��در بملف موجود في منطقة ملف���ت المقرر؛ مثل ملف�ت 
�س��وت، �س��ورة، فيدي��و، FDP، �سرائح tnioPrewoP... اإل��خ، والمعلم يربط بملف لي�سم��ح للطلاب بم�س�هدة 
ه��ذه الملف���ت وتنزيله�، وبدون ذلك ل ي�ستطيع الطلاب الو�سول لأي ملف من ملف�ت المقرر. اأم� الربط بموقع : 
فيتم هن� ربط الم�سدر بو�سلة اإنترنت لموقع اأو �سفحة اأخرى. 
عر�س بمجلد: هن� ن�س�هد ق�ئمة بكل المجلدات الموجودة على منطقة ملف�ت المقرر، بم� فيه� مجلد ا�سمه مجلد 
الملف�ت الرئي�سة الذي يعر�س كل الملف�ت وب�لت�لي تكون مت�حة للطلبة. 
المق��رر الإلكتروني: المقرر الإلك��تروني اأو كم� يطلقون علية ا�سكورم MROCS هو نظ�م معي�ري ي�سمح بو�سع 
محتوي�ت المقرر مع�ً في حزمة واحدة لت�سهيل نقله� وتب�دله� بن برامج التعلم الإلكتروني. 
5  -  ت�سميم منتدى للمقرر واإدارته (المنتدى muroF) : 
      هو اأحد و�س�ئل التوا�سل غير المتزامن، وهو بب�س�طة منتدى حواري �سبيه بمنتدي�ت حوارية كثيرة منت�سرة 
ع��بر الإنترن��ت، ي�س�رك الط��لاب والمعلمون بهذه المنتدي���ت دون �سرط وجودهم على الخ��ط في نف�س اللحظة، 
وبحي��ث يكت��ب مو�س��وع م� من م�سترك م� فيقوم اآخ��رون ب�لرد عليه اأو ي�سعون مو�س��وع جديد ليقوم الآخرون 
ب�ل��رد عليه، وكل م��ن ك�ن م�سجلا ب�لمقرر ودخل اإلى المنتدى؛ ف�إنه ير�سل ل��ه بريد اإلكتروني بجميع الم�س�رك�ت 
الجديدة اإل اإذا عطل المعلم هذه الخ��سية.
6  - اإر�س�ل الواجب�ت والمه�م وا�ستقب�له�: 
      يعت��بر الأ�سق��ر وعقل (9002) ب�أن اإر�س�ل الواجب�ت والمه���م وا�ستقب�له� هي م�س�حة ت�سمح للطلاب ب�إر�س�ل 
اأي مهمة وواجب (الواجب�ت) يطلب المعلم القي�م به�، ويمكن اأن يتم تحديد فترة زمنية ي�سمح بت�سليم الملف�ت 
من خلاله�، ول ي�سمح بت�سليم الملف�ت بعد انته�ء هذه المهلة الزمنية اإل اإذا ق�م المعلم بتمديده�. 
7  - بن�ء اأجندة المقرر ومت�بعة اأن�سطة الطلاب:
اأ - اإ�س�ف��ة ح��دث جديد: ي�ستطيع المعلم اإ�س�فة اأح��داث جديدة لكل المقررات الخ��سة به؛ بحيث تعّد هذه 
الأحداث بمث�بة اأجندة العمل الخ��سة ب�لمقرر الدرا�سي (عبد المجيد، 8002). 
ب - التق�رير: من خلال التق�رير يمكن للمعلم مت�بعة الأن�سطة المختلفة التي يقوم به� الطلاب داخل المنهج 
الدرا�سي ومدى تف�علهم مع هذه الأن�سطة من خلال مراقبة الوقت الذي يق�سيه في كل ن�س�ط.
8  - طرق التوا�سل مع الطلاب وبن�ء ال�ستفت�ءات: 
اأ- المح�دث��ة tahC: (غ��رف المح�دث��ة وموؤتم��رات الفيدي��و) والت��ي تع��ّد من اأه��م التوا�س��ل اللحظي التي 
ي�ستعمله� المعلم للتوا�سل مع المتعلمن اأو المتعلمن فيم� بينهم (عو�س، 2102). 
ب- ال�ستب�ن��ة: وه��و طرح مو�سوع من خلال �س��وؤال ووجود عدة اإج�ب�ت للت�سويت عل��ى هذا المو�سوع، وهي 
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تفيد في تقويم مواقف الطلبة حي�ل التفكير والتعلم.
ج���- الختي���ر: وهو اقتراع اأو ا�ستفت�ء �سريع، وي�سمح للمعلم بطرح �سوؤال واحد على �س�كلة �سوؤال اختي�ري 
متعدد، حيث يقراأ الطلاب ال�سوؤال ويخت�رون الإج�بة ( اأي ي�سوتون). ويمكن للمعلم اختي�ر متى يرون 
نتيجة القتراع.
  د -  المنت��دى: تتي��ح ه��ذه الواجهة اإمك�نية الإف�دة م��ن البرن�مج الموودل في ا�ستخدام��ه كمنتدى اإلكتروني 
تمكن اأطراف التعلم من التف�عل مع بع�سهم.
   و-  ور�سة العمل pohskroW: ي�سير عبد المجيد (8002) اإلى اأن ور�سة العمل تعمل على تهيئة من�ظرة 
لتق��ويم عم��ل الطلاب بع�سهم البع�س، ويعّد الغر�س الأ�س��سي منه��� في العملية اإمك�نية تقديم اأو عر�س 
لعمل الط�لب لمراجعة زميل له �سمن اإط�ر عمل منظم ومع�يير واأ�س�س يقوم المعلم بو�سعه�.
9  - اأ�س�ليب التقويم وبن�ء الختب�رات:
      يحت���ج المعل��م لأ�سل��وب مع��ن لمعرف��ة قدرة الط��لاب على تح�سي��ل الم�دة التعليمي��ة. ومن هن� ج���ءت فكرة 
التقييم حيث اإنه يعّد من اأهم الو�س�ئل التي يقي�س به� المعلم قدرة الطلاب على فهم الم�دة العلمية. يتوفر نظ�م 
م��وودل على مي��زة اإن�س�ء اختب�رات ذاتية للمتدربن اإم� بتحديد وق��ت اأو بدون تحديد للوقت، ويقوم النظ�م 
ب�لت�سحي��ح وت�سجي��ل الدرج�ت اأوتوم�تيكي� ح�س��ب المع�يير التي يحدده� المدرب (المعل��م) لختب�رات متعددة 
الخي���رات، اأو اختب���رات ال�سح والخط�أ، والأ�سئلة ذات الإج�بة الق�س��يرة؛ مع تمكن المدرب من و�سع الإج�ب�ت 
و�س��رح وروابط ذات �سلة ب�لمحتوى، كم� يوفر للمدرب جميع المميزات التي تخ�س الختب�رات اإلكتروني� (عبد 
المجيد، 8002).
      ولقد ق�مت الج�معة الأردنية موؤخرًا بتبني نظ�م اإدارة المقررات الإلكترونية (eldooM) من خلال مكتب 
التعل��م الإلك��تروني فيه���، وت�أ�سي�س���ً على ذلك ف���إن م�سكلة الدرا�س��ة تتلخ�س في البحث ع��ن درجة وعي طلبة 
الج�معة الأردنية لمفهوم نظ�م المقررات الإلكترونية (eldooM).
مشكله الدراسة: 
 نظ��رًا للتق��دم ال�سريع لتكنولوجي� التعليم، وم� تحدثه من اأثر في العملي��ة التدري�سية، ولأن التقنية اأ�سبحت 
ل غن��ى عنه��� لتحقي��ق التنمي��ة ال�س�مل��ة، ولأن تحديث التعلي��م ينبغ��ي اأن ينطلق من ق�ع��دة تطوير طرائق 
التدري���س واأ�س�ليب��ه وا�ستراتيجي�ت��ه؛ اأ�سبح ا�ستخ��دام التكنولوجي� في التعليم و�سيل��ة فّع�لة في تطوير هذه 
الطرق والأ�س�ليب وال�ستراتيجي�ت، فبه� يمكن الإ�سه�م في زي�دة ا�ستيع�ب الطلبة للمن�هج الدرا�سية، لذا لبد 
م��ن اإعداد متعلمن يمتلكون مه�رات وخبرات تمكنهم من التع�مل مع معطي�ت الع�سر وتحدي�ته، ب�لإ�س�فة اإلى 
�س��رورة الوع��ي ب�لم�ستحدث�ت التكنولوجي��ة وا�ستثم�ر اإمك�ن�ته��� في مج�ل التعليم بم� يحق��ق هذه التوجه�ت، 
وه��ذا الأمر يتطلب تع��رف اأهم ملامح تكنولوجي��� التعليم الإلكتروني وم� يت�سمنه م��ن برامج مختلفة، حيث 
تع��د ه��ذه التكنولوجي� واحدة من التطبيق���ت الحديثة للكمبيوتر و�سبك�ت الإنترن��ت؛ والتي تتطلب التعرف 
عل��ى اإمك�ني��ة ا�ستخدامه� في الموؤ�س�س�ت التعليمية بم� يحقق التوجه���ت المتعلقة ب�إعداد فرد ق�در على التع�مل 
م��ع متغ��يرات ه��ذا الع�سر. وم��ن اأدوات تكنولوجي��� التعليم نظ���م المق��ررات الإلكتروني��ة (eldooM)، ولأن 
نظ���م المقررات الإلكتروني��ة يعّد اأحد اأنم�ط التجدي��دات التكنولوجية الحديثة الت��ي تتمتع بمزاي� فريدة، 
وتحت�ج اإلى مه�رات معينة، من �س�أنه� اأن ت�سهم في تطوير التعليم وتح�سينه، لذا ف�إن مواجهة تلك التجديدات 
وال�ستف���دة منه��� في مي��دان التعل��م والتعليم ي�ستوج��ب ا�ستثم���رًا رئي�س�ً وفع���ًل لإمك�ن�ت ه��ذه التكنولوجي� 
المتط��ورة، ولم��� ك�ن الط�ل��ب من اأهم العن��س��ر الم�ستخدمة له��ذه التكنولوجي�، ولم� ك�ن نج�ح ه��ذه التكنولوجي� 
مرهون�ً بنج�ح م�ستخدميه�، فمن هن� ك�ن لبد من التعرف على درجة وعي الطلبة اللازمة لتلك التكنولوجي�.
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أسئلة الدراسة :
وعليه ف�إن هذه الدرا�سة �ست�سعى للاإج�بة عن الأ�سئلة الآتية:
1) م� درجة وعي طلبة الج�معة الأردنية لنظ�م المقررات الإلكترونية (eldooM) من وجهة نظرهم ؟ 
2) ه��ل توج��د فروق ذات دللة اإح�س�ئية عند م�ستوى (50.0 ≤α) في درجة وعي طلبة الج�معة الأردنية 
لمفهوم نظ�م المقررات الإلكترونية (eldooM) تعزى لمتغير ال�سنة الدرا�سية ؟ 
3) ه��ل توج��د فروق ذات دللة اإح�س�ئية عند م�ستوى (50.0 ≤α) في درجة وعي طلبة الج�معة الأردنية 
لمفهوم نظ�م المقررات الإلكترونية (eldooM) تعزى لمتغير الكلية ؟ 
هدف الدراسة: 
      ته��دف ه��ذه الدرا�س��ة اإلى تع��رف درج��ة وع��ي طلب��ة الج�مع��ة الأردني��ة لنظ���م المق��ررات الإلكتروني��ة 
(eldooM) ، وعلاقة ذلك بمتغيري ال�سنة الدرا�سية والكلية.
أهميه الدراسة:
       تع��ّد م�سكل��ة دم��ج التكنولوجي��� في التعليم من اأه��م الم�سكلات المع��سرة، ول يمكن له��ذا الدمج اأن ينجح دون 
م�س�هم��ة فع�لة من قب��ل المتعلمن، ولأن ا�ستخدام نظ�م المقررات الإلكترونية ه��و اأحد اأمثلة هذا الدمج الذي 
ي�ستل��زم مه���رات معينة ينبغي اأن يتحلى به� الط�لب كي يتم الإف�دة من هذه  التقنية في المج�ل التربوي ب�سكل 
فع�ل، ف�إن مو�سوع هذه الدرا�سة مهم من نواٍح عّدة:
1 ) توجيه الأنظ�ر نحو اأهمية نظ�م المقررات الإلكترونية في العملية التعليمية-التعلمية.
2)  تزوي��د الطلب��ة بقدر من��س��ب من الثق�ف��ة التكنولوجية لإعداده��م للتع�مل مع المتغ��يرات المت�س�رعة في 
الع�لم.
3) م�س�ع��دة متخ��ذي الق��رار في الميدان الترب��وي ووا�سعي الخط��ط الم�ستقبلية من خلال اإلق���ء ال�سوء على 
درجة امتلاك المه�رات اللازمة ل�ستخدام نظ�م المقررات الإلكترونية في العملية التعليمية-التعلمية.
4) التف���ق م��ع خطة التطوي��ر التربوي اله�دف��ة اإلى تح�سن المنه���ج وتطويره، وتوظي��ف التكنولوجي� في 
التعليم.
5) تع��ّد ه��ذه الدرا�سة من اأوائل الدرا�س�ت –ح�سب عل��م الب�حث- التي تبحث في درجة وعي طلبة الج�معة 
الأردنية لمفهوم نظ�م المقررات الإلكترونية على الم�ستوى العربي ع�مة والأردني خ��سة.
محددات الدراسة:    
- تقت�س��ر الدرا�س��ة عل��ى عينة من طلب��ة الج�معة الأردنية لمرحل��ة البك�لوريو�س للع���م الدرا�سي (-4102
5102) .
- تقت�س��ر الدرا�س��ة على ا�ستخدام اأداة من اإعداد الب�حث لقي��س درجة وعي طلبة الج�معة الأردنية لمفهوم 
نظ�م المقررات الإلكترونية ودرجة امتلاكهم للمه�رات اللازمة للتع�مل معه.
- تتح��دد نت�ئ��ج الدرا�سة بدرجة �س��دق اأداة الدرا�سة وثب�ته���، و�سيتم تعميم نت�ئ��ج الدرا�سة على المجتمع 
الذي �سحبت منه عينة الدرا�سة.
مصطلحات الدراسة:
لأغرا�س الدرا�سة تعرف الم�سطلح�ت الواردة فيه� ك�لآتي :
 - درج��ة الوع��ي : هي الدرجة المعبرة عن الو�سط الح�س�بي لتقدي��رات طلبة الج�معة الأردنية على فقرات 
اأداة الدرا�سة المعدة لهذا الغر�س.
-  نظ���م المق��ررات الإلكترونية (eldooM) : هو نظ�م اإدارة تعلم مفتوح الم�سدر، م�سمم على اأ�س�س تعليمية 
لي�س�ع��د المعلم��ن على توفير بيئة تعليمي��ة اإلكترونية، ومن الممكن ا�ستخدامه ب�س��كل �سخ�سي، وهو نظ�م 
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تقوم فيه الج�معة الأردنية ومن خلاله ب�إدارة المقررات الإلكترونية عبر موقع الج�معة الرئي�س (التعلم 
الإلكتروني)، وقد �سمم لي�س�عد اأع�س�ء هيئة التدري�س في توفير بيئة تعليمية اإلكترونية؛ بحيث ي�سمح 
النظ�م لأع�س�ء هيئة التدري�س ب�إدراج مقرراتهم على ذلك النظ�م واإدارة مقرراتهم اإلكتروني�ً.
- المه�رات اللازمة للتع�مل مع نظ�م المقررات الإلكترونية: مجموعة من الأداءات اأو العملي�ت التي تتم ب�سكل 
مت�سل�سل ومتن��سق، وتقدر ب�لعلامة الكلية التي يح�سل عليه� الط�لب على هذا المقي��س. 
الدراسات السابقة :
      يع��د مو�س��وع نظ�م المقررات الإلكترونية، من المو�سوع�ت الحديثة ن�سبي�ً في الع�لم العربي، لذلك فقد ندرت 
الدرا�س���ت العربي��ة التي تن�ولت هذا المو�س��وع ب�سكل مب��سر، وفيم� يلي عر�س لبع ��س الدرا�س�ت ذات العلاقة 
ب�لمو�سوع ع�مة وهي اأقرب الدرا�س�ت للمو�سوع المبحوث. 
      اأجرى العفت�ن (9002) درا�سة هدفت اإلى التعرف على درجة ا�ستخدام طلبة الج�معة العربية المفتوحة 
للتعل��م الإلك��تروني في فرعيه���؛ في الأردن والكويت من خلال نظ�م اإدارة المق��ررات الإلكترونية ( eldooM) 
م��ن وجهة نظ��ر الطلبة واأع�س�ء الهيئ��ة التدري�سية وعلاقته ببع ��س المتغيرات مثل الجن���س والم�ستوى العلمي 
والخ��برة في ا�ستخدام النظ���م، تكونت عينة الدرا�سة من (605) من الط��لاب والط�لب�ت الذين تم اختي�رهم 
ب�لطريق��ة الطبقي��ة الع�سوائية، وبينت نت�ئج الدرا�سة اأن درجة ا�ستخ��دام طلبة الج�معة العربية المفتوحة 
للتعل��م الإلك��تروني من خلال نظ���م اإدارة المقررات الإلكتروني��ة ( eldooM) من وجهة نظ��ر اأع�س�ء الهيئة 
التدري�سية ج�ء بدرجة متو�سطة، وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�س�ئية في درجة ا�ستخدام طلبة الج�معة 
العربي��ة المفتوحة للتعلم الإلكتروني من خلال نظ�م اإدارة المقررات الإلكترونية (eldooM) من وجهة نظر 
الطلبة تعزى لمتغيرات الجن�س والم�ستوى العلمي والخبرة في ا�ستخدام النظ�م.
      اأج��رى ع��س��ور (9002) درا�سة هدف��ت اإلى التعرف على ف�علية برن�مج نظ���م اإدارة المقررات الإلكترونية 
(eldooM) في اكت�س���ب مه���رات الت�سمي��م الثلاث��ي الأبع���د لدى طلبة كلي��ة تكنولوجي� التعلي��م ب�لج�معة 
الإ�سلامي��ة بغ��زة، حيث عمل الب�حث على بن�ء مقرر اإلك��تروني لم�س�ق الت�سميم ثلاثي الأبع�د ثم تفعليه على 
برن�م��ج ( eldooM) وتم تطبيق��ه على الطلاب الم�ستهدفن، وا�ستخ��دم الب�حث اأدوات الدرا�سة؛ وهي عب�رة 
ع��ن اختب���ر تح�سيلي مكون من (03) �سوؤاًل؛ مق�سم على خم�سة مح�ور مه�رية لقي��س الم�ستوى المعرفي للطلاب، 
وبط�ق��ة ملاحظ��ة مكونة م��ن (52) فق��رة مق�سمة عل��ى خم�سة مح���ور مه�رية يقي���س به� الم�ست��وى الأدائي 
للطلاب، تكونت عينة الدرا�سة من (53) ط�لب�ً بطريقة ق�سدية، وهم من يدر�سون في �سعبة و�س�ئط متعددة في 
الج�مع��ة، وا�ستخدم الب�حث وفق�ً لطبيعة الدرا�سة المنهج التجريبي، وبعد تطبيق المع�لج�ت الإح�س�ئية على 
المع�ي��ير اأظه��رت النت�ئج وجود فروق ذات دلل��ة اإح�س�ئية بن المجموعة التجريبي��ة قبل التجربة وبعده�، 
ولقد ك�نت الفروق ل�س�لح التطبيق البعدي؛ وهذا يعني اأن للبرن�مج اأثرًا على اكت�س�ب مه�رات الت�سميم ثلاثي 
الأبع�د لدى الطلبة.
      واأج��رى محم��د ( 0102) درا�س��ة هدفت اإلى معرفة درجة تح�سيل طلاب الدرا�س���ت العلي� بكلية التربية 
في ج�معة بنه� في م�سر ب��ستخدام المقرر الإلكتروني من خلال نظ�م اإدارة المقررات الإلكترونية ( eldooM) 
والوقوف على تق�سي ف�علية المقرر الإلكتروني في تنمية الدافعية للاإنج�ز لدى طلاب الدرا�س�ت العلي� بكلية 
التربي��ة، اعتمد الب�حث على المنهج الو�سف��ي والمنهج �سبه التجريبي، وا�ستخدم الب�حث ثلاث اأدوات للاإج�بة 
عن اأ�سئلة الدرا�سة وهي: اختب�ر تح�سيلي، ومقي��س الدافعية، وم�دة المع�لجة التجريبية (المقرر الإلكتروني 
ال��ذي تم ت�سميم��ه وتطويره من خلال نظ���م ( eldooM) لإدارة التعلم)، تكونت عين��ة الدرا�سة من (03) 
ط�لب��� وط�لب��ة، اأظهرت نت�ئج الدرا�سة على �سوء درج�ت الختب���ر القبلي والبعدي على اأن المقرر الإلكتروني 
ال��ذي يحق��ق الهدف منه يت�سف بدرجة ع�لية من الف�علية؛ وهو م��� يزيد من تح�سيل طلاب الدرا�س�ت العلي� 
بكلية التربية عند ا�ستخدامهم المقرر الإلكتروني.
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      اأجرت فرج (2102) درا�سة هدفت اإلى قي��س ف�علية تطوير مقرر اإلكتروني في تكنولوجي� التعليم واإدارته 
ع��بر الإنترنت م��ن خلال نظ�م اإدارة المق��ررات الإلكتروني��ة (eldooM) لتنمية مف�هي��م التعلم الإلكتروني 
ل��دى الط��لاب واتج�ه�تهم نح��و المقرر، حيث عمل��ت الب�حثة عل��ى اإعداد اختب���ر تح�سيلي لمق��رر تكنولوجي� 
التعل��م الإلك��تروني يه��دف اإلى قي��س تح�سيل الط�ل��ب في المقرر، واأع��دت الب�حثة ا�ستب�ن��ة لقي��س اتج�ه�ت 
الطلب��ة نح��و المق��رر، تكونت عينة الدرا�س��ة من مجموعة من طلب��ة كلية التربية بدمي���ط بج�معة المن�سورة 
في جمهوري��ة م�سر العربية، وبلغ عددهم (001) ط�لب وط�لبة مق�سمن من��سفة على مجموعتن؛ مجموعة 
�س�بط��ة ومجموع��ة تجريبية، وقد دل��ت نت�ئج الدرا�سة اإلى وجود فروق ذات دلل��ة اإح�س�ئية بن متو�سطي 
درج���ت المجموعت��ن التجريبية ال�س�بطة في التطبيق البعدي للاختب�ر التح�سيلي لمف�هيم تكنولوجي� التعلم 
الإلك��تروني ل�س�لح المجموعة التجريبية، كم� وجدت فروق دال��ة اإح�س�ئي�ً بن متو�سطي درج�ت المجموعتن 
التجريبي��ة وال�س�بط��ة في التطبي��ق البع��دي لمقي����س التج���ه نحو مق��رر تكنولوجي��� التعلي��م ل�س�لح طلاب 
المجموعة التجريبية.
       اأج��رى جي��درا وولي���م وراي��ت (  3102  aredeG ،smailliW & ،thgirW،) درا�س��ة هدف��ت اإلى 
معرف��ة تجربة واق��ع ا�ستخدام الط��لاب للمق��ررات الإلكترونية من خلال نظ���م اإدارة المق��ررات الإلكترونية 
(eldooM) ومعرفة وجه�ت النظر لدى الطلاب في ا�ستخدامهم للمقرر من خلال النظ�م في اإحدى الج�مع�ت 
في نيوزلن��دا، حي��ث اأج��رى الب�حثون المق�بلات مع الط��لاب وراقبوهم عند ا�ستخدامهم للمق��رر والأن�سطة من 
خ��لال النظ���م، ق�سم��ت عينة الدرا�س��ة اإلى ثلاث مجموع�ت بواق��ع معلم لكل مجموع��ة، وك�نت كل مجموعة 
تحتوي على ثلاثة طلاب من الج�معة، اأظهرت نت�ئج الدرا�سة اأن معظم الطلاب الذين اأجريت عليهم الدرا�سة 
ك�نوا يف�سلون الكتب المطبوعة بدل من تحميل المقرر على اأجهزتهم من خلال نظ�م اإدارة المقررات الإلكترونية 
(eldooM)؛ وذل��ك ل�سعوب��ة تحميل الم���دة من الجه�ز واأخذ الكثير من الوقت اأثن���ء التحميل، لكن ب�لن�سبة 
لوجه���ت نظ��ر الطلاب في عملية التوا�سل ف�إن غ�لبية الطلاب اأظه��روا رغبتهم في عملية التوا�سل والمن�ق�س�ت 
التي تتم عبر النظ�م.
      واأج��رى زينج��ن (2102 nigneZ،) درا�س��ة هدف��ت اإلى البح��ث عن ت�سورات الطلبة وواق��ع ا�ستخدامهم 
للمق��رر من خلال نظ�م اإدارة المقررات الإلكتروني��ة (eldooM) في تعلم اللغة الإنجليزية في ج�معة خ��سة 
في تركي���، تكون��ت عين��ة الدرا�سة من (81) ط�لب��� ممن ي�ستخدمون المق��رر الإلكتروني من خ��لال نظ�م اإدارة 
المق��ررات الإلكتروني��ة (eldooM)، وللتحق��ق من هدف الدرا�سة عمل الب�حث عل��ى جمع البي�ن�ت من خلال 
اإع��داد ال�ستب�ن�ت والمق�بلات لمعرفة المثيرات والمحفزات التي توؤثر على ا�ستخدام الطلاب للمقرر الإلكتروني 
(eldooM)، وك�ن��ت النتيج��ة ب���أن معظ��م الطلب��ة اأك��دوا اأن ا�ستخ��دام نظ���م اإدارة المق��ررات الإلكتروني��ة 
(eldooM) �س�عده��م على تعلم اللغة الإنجليزية الت��ي ك�نت م�سممة داخل مقرر اإلكتروني، واأن (59  %) 
م��ن الطلب��ة اأف���دوا ب���أن المق��رر الإلك��تروني (eldooM) مفيد جدًا لتعل��م اللغ��ة الإنجليزية، اأم��� ب�لن�سبة 
للمق�ب��لات الت��ي اأجراه��� الب�ح��ث م��ع بع ��س الطلب��ة فقد ع��بر العدي��د منه��م عل��ى اأن نظ���م اإدارة المقررات 
الإلكتروني��ة (eldooM) ه��و نظ�م رائع جدًا و�س�عده��م على تعلم اللغة الإنجليزية م��ن خلال المقرر الذي 
�سمم داخل النظ�م و�سجعهم على الدرا�سة.
       واأج��رى المه��دي وعثم���ن ( 2102،namsO& idahamlE) درا�س��ة هدف��ت اإلى التحق��ق م��ن اتج�ه�ت 
طلبة ج�معة الخرطوم في ال�سودان للتعلم التع�وني من خلال نظ�م اإدارة المقررات الإلكترونية (eldooM)، 
و�س�رك في هذه الدرا�سة (29) ط�لب�ً، حيث �سمم الب�حث�ن ا�ستب�نة لمعرفة اآراء الطلبة واتج�ه�تهم نحو المقرر 
الم�ستخ��دم من خلال نظ�م اإدارة المق��ررات الإلكترونية (eldooM)، وك�سفت النت�ئ��ج بعد عملية التحليل اأن 
ا�ستج�ب�ت الطلبة ك�نت اإيج�بية نحو ا�ستخدامهم التعلم التع�وني من خلال نظ�م اإدارة المقررات الإلكترونية 
(eldooM)، واأن هن�ك ر�س� ع�م� من قبل الطلبة نحو نظ�م المقررات الإلكترونية.
      اأج��رى دامنج�نوفي�س وجيدان��ك� وميج�توفيت�س(civotajiM & S ،akandeJ ،V،acivonajnmaD 
2102، I،)  درا�سة هدفت اإلى التعرف على العوامل التي توؤثر في فع�لية ا�ستخدام مقرر من خلال نظ�م اإدارة 
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المق��ررات الإلكترونية (eldooM) من وجهة نظ��ر الطلاب؛ حيث ا�ستخدم الب�حثون المنهج الو�سفي الم�سحي، 
وذل��ك م��ن خلال ا�ستخ��دام اأنموذج (noddes) عل��ى عينة ع�سوائي��ة (552) ط�لب�ً، وتم عم��ل اختب�ر لهذا 
الأنموذج في موؤ�س�س�ت التعليم الع�لي في �سربي� وليتواني� والبو�سنة والهر�سك، وك�ن من اأهم العوامل التي اأراد 
الب�حث��ون درا�سته� (واقع ا�ستخدام المقرر م��ن خلال النظ�م في الم�ستقبل، وتوا�سل الطلبة فيم� بينهم، وجودة 
المقررات داخل النظ�م، ونت�ئج الطلبة، والر�س� والقبول من قبل الطلبة للنظ�م) وتو�سل الب�حثون بعد تحليل 
التب�ي��ن الم�س��ترك للا�ستب�ن���ت اإلى اأن الجودة وقبول المقرر من خ��لال النظ�م له ت�أثير عل��ى واقع ال�ستخدام 
للمقرر من خلال نظ�م اإدارة المقررات الإلكترونية (eldooM)؛ حيث ك�نت الن�سبة ( 86.4  %) من التب�ين، 
في حن ك�ن للتوا�سل اأثر كبير على النت�ئج لدى الطلبة، ووجود ر�س� من قبل الطلبة حول المقرر الإلكتروني. 
      تن�ول��ت الدرا�س���ت ال�س�بق��ة العدي��د م��ن مو�سوع�ت نظ���م مودل وبين��ت اأن نظ�م م��ودل (eldooM) من 
الأنظم��ة المحف��زة ل��كل م��ن المعل��م والمتعلم ل�ستخ��دام �سبك��ة الإنترن��ت في العملي��ة التعليمية، وبين��ت نت�ئج 
الدرا�س���ت ال�س�بقة اأن ه��ذا النظ�م يوفر بيئة تعلم ذاتي تمكن المتعلم من التف�ع��ل ب�سورة اإيج�بية مع الم�دة، 
ورك��زت الدرا�س���ت ال�س�بق��ة على بيئ���ت مختلفة، اأم� الدرا�س��ة الح�لية تعد م��ن الدرا�س�ت الأوائ��ل في اللغة 
العربية -ح�سب حدود علم الب�حث - والتي تن�ولت درجة وعي طلبة الج�معة الأردنية لمفهوم نظ�م المقررات 
الإلكترونية (eldooM).
منهجية الدراسة وإجراءاتها :
منهج الدرا�سة:
اعتم��دت الدرا�سة على المنهج الو�سفي الم�سح��ي، وذلك لو�سف درجة وعي طلبة الج�معة الأردنية لمفهوم نظ�م 
المقررات الإلكترونية.
مجتمع الدرا�سة :
      يتكون مجتمع الدرا�سة من جميع طلبة الج�معة الأردنية للع�م الدرا�سي (5102/4102)، والب�لغ عددهم 
( 65363) ط�لب� وط�لبة وفق�ً للاإح�س�ئي�ت ال�س�درة  من الج�معة الأردنية (4102 – 5102) .
عينة الدرا�سة 
      تكون��ت عين��ة الدرا�سة من (006) ط�لب وط�لبة، اختيروا ب�لطريقة الطبقية الع�سوائية تبع�ً لمتغير ال�سنة 
الدرا�سي��ة والكلي��ة، وقد راع��ى الب�حث اأثن�ء اختي�ر العين��ة اأن ت�سم مختلف التخ�س�س���ت وال�سنة الدرا�سية، 
ويبن الجدول (1) توزيع عينة الدرا�سة وفق�ً لمتغيرات الدرا�سة. 
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اأداه الدرا�سة :
      به��دف تحقي��ق هدف الدرا�س��ة؛ تم ت�سميم ا�ستب�نة تقي�س درجة وعي طلبة الج�معة الأردنية لمفهوم نظ�م 
المقررات الإلكترونية ب�لعتم�د على الكتب والمراجع والدرا�س�ت ال�س�بقة، مثل: درا�سة محمد (0102) وفرج 
(2102)، وق��د تكون��ت الأداة ب�سورته� الأولية من (14) فق��رة، وبعد التحكيم بقيت الفقرات كم� هي، حيث 
تم تعديل ال�سي�غة اللغوية لبع�س الفقرات، وتم بن�ء الأدوات وفق مقي��س ليكرت الخم��سي.
�سدق اأداة الدرا�سة :
      للت�أك��د م��ن �س��دق اأداة الدرا�س��ة وثب�ته���؛ تم عر�سه��� عل��ى عدد (01) م��ن المحكمن المخت�س��ن، واأ�س�تذة 
الج�مع���ت المتخ�س�س��ن في كلية العل��وم التربوية في ق�س�م المن�ه��ج والتدري�س وق�سم القي����س والتقويم وكلية 
تكنولوجي��� المعلوم�ت، للت�أكد من �سلامة ال�سي�غة اللغوية للفقرات، ودرجة ملاءمته� لأغرا�س الدرا�سة، وتم 
اإجراء التعديلات وفق�ً للملاحظ�ت التي اأجمع عليه� (08  %)  من  المحكمن.
ثب�ت اأداة الدرا�سة:
      للتحق��ق م��ن ثب���ت الأداة تم تطبي��ق ال�ستب�نة على عينة مكونة من (03) ط�لب��� وط�لبة من خ�رج عينة 
الدرا�سة، وتم ا�ستخراج مع�ملات األف� كرونب�خ  للات�س�ق الداخلي بن فقرات المقي��س، حيث بلغ مع�مل كرونب�خ 
األف�( 94.78  %)،  مم�  ي�سير  اإلى  وجود  درجة  مرتفعة  من  الت�س�ق  بن  فقرات  المقي��س.
الأ�س�ليب الإح�س�ئية:
     للاإج�ب��ة ع��ن ال�سوؤال الأول من اأ�سئلة الدرا�سة تم ا�ستخ��دام المتو�سط�ت الح�س�بية والنحراف�ت المعي�رية، 
وللاإج�ب��ة ع��ن ال�س��وؤال الث���ني تم ا�ستخ��دام المتو�سط�ت الح�س�بي��ة والنحراف���ت المعي�رية وتحلي��ل التب�ين 
الأح���دي، وللاإج�بة ع��ن ال�سوؤال الث�لث تم ا�ستخ��دام المتو�سط�ت الح�س�بية والنحراف���ت المعي�رية واختب�ر 
(ت).
ولأغرا�س الدرا�سة الح�لية تم احت�س�ب درجة تقدير واقع وعي طلبة الج�معة الأردنية لمفهوم نظ�م المقررات 
الإلكترونية على النحو الآتي:
الحد الأعلى للبدائل (5)، والحد الأدنى للبدائل (1)، وبطرح الحد الأعلى من الحد الأدنى ي�س�وي (4)، ومن 
ثم ق�سمة الفرق بن الحدين على ثلاثة م�ستوي�ت كم� هو مو�سح في المع�دلة الت�لية:  
3/4 م�ستوي�ت (مرتفعة، متو�سطة، منخف�سة) = 33.1
وعليه يكون:
الحد الأدنى=33.1+1=33.2       الحد المتو�سط= 33.1+43.2=76.3      الحد الأعلى=86.3 ف�أكثر.
  وهكذا ت�سبح اأوزان الفقرات على النحو الآتي: 
-  الفق��رة الت��ي يتراوح متو�سطه��� الح�س�بي ب��ن (86.3-00.5) تعني اأن تقديرات الطلب��ة للفقرة ج�ءت 
بدرجة مرتفعة.
-  الفق��رة الت��ي يتراوح متو�سطه��� الح�س�بي ب��ن (43.2-76.3) تعني اأن تقديرات الطلب��ة للفقرة ج�ءت 
بدرجة متو�سطة. 
-  الفق��رة الت��ي يتراوح متو�سطه��� الح�س�بي ب��ن (00.1-33.2) تعني اأن تقديرات الطلب��ة للفقرة ج�ءت 
بدرجة منخف�سة. 
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ال�سنة الدرا�سية وله� اأربعة م�ستوي�ت: �سنة اأولى،  ث�نية، ث�لثة، رابعة، ف�أكثر.    
الكلية وله� فئت�ن : كلي�ت اإن�س�نية وكلي�ت علمية.        
نتائج الدراسة ومناقشتها 
نت�ئ��ج ال�س��وؤال الأول :ن�س ه��ذا ال�سوؤال على : «م� درجة وع��ي طلبة الج�معة الأردنية لمفه��وم نظ�م المقررات 
الإلكترونية من وجهة نظرهم»؟
للاإج�ب��ة ع��ن هذا ال�س��وؤال تم ا�ستخراج المتو�سط���ت الح�س�بية والنحراف���ت المعي�رية لإج�ب���ت اأفراد عينة 
الدرا�سة على مح�ور الأداة وعلى فقرات كل محور من مح�ور المقي��س على النحو الآتي :
1.�سم�ت التعلم من خلال المقرر الإلكتروني :
 للاإج�بة عن الفقرات المتعلقة بهذا المحور تم ا�ستخراج المتو�سط�ت الح�س�بية والنحراف�ت المعي�رية والأهمية 
لكل فقرة، والجدول الت�لي يبن ذلك .
الجدول( 2) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لإجابات اأفراد عينة الدرا�سة  على فقرات مقيا�س مدى الوعي 
ل�سمات التعلم من خلال المقرر الإلكتروني
الح�س�بيالمتو�سط الفق��رة الرقم 
النحراف 
الأهميةالترتيبالمعي�ري
مرتفعة196.072.4 المقرر الإلكتروني هو اأحد و�سائل نقل المعلومات واإي�سالها2
مرتفعة295.090.4 وطاقتهم وكفاءتهم ا�ستخدام التكنولوجيا في التعلم يزيد من قدرة المدر�سين6
مرتفعة348.050.4التخطيط للتعلم الذاتي ي�سهل ا�ستخدامي لنظام المودل من اكت�ساب مهارات7
مرتفعة459.029.3من المهارات التعليمية ا�ستخدامي لنظام مودل ي�ساعدني على اكت�ساب العديد8
مرتفعة519.019.3التخطيط لمحا�سراتي اليومية ي�ساعدني التعلم من خلال المقررات الإلكترونية في1
مرتفعة649.007.3 عن الزمن الدرا�سي الر�سمي تكون عملية تعلم المقرر الإلكتروني م�ستمرة وم�ستقلة4
متو�سطة703.181.3التوا�سل الإن�ساني التعلم بم�ساعدة التقنيات الإلكترونية يفقد المتعلم5
متو�سطة891.179.2 المقرر الإلكتروني هو بديل للتعليم العتيادي3
مرتفعة--25.067.3الكـــلي
      يت�س��ح م��ن بي�ن���ت الجدول (2) وجود درجة ف��وق المتو�سطة من الوعي ب�سم�ت تعلم المق��رر الإلكتروني لدى 
الطلب��ة، حي��ث بل��غ متو�سط الإج�ب���ت الكلي على هذا المح��ور (67.3)، وعل��ى م�ستوى فق��رات المقي��س يلاحظ 
اأن اأعل��ى درج���ت الوع��ي ك�ن��ت على الفق��رة (2) بمتو�س��ط ( 72.4)، وفي الدرجة الث�نية ج���ءت الفقرة ( 6) 
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بمتو�س��ط ( 90.4)، اأم� اأدن��ى درج�ت الوعي فك�نت على الفقرة ( 3) بمتو�سط ح�س�بي بلغ (79.2)، ثم الفقرة 
(5) بمتو�س��ط ح�س�ب��ي بلغ  (81.3)، وق��د يعزى ذلك اإلى اإدارك الطلبة ب�أن و�س�ئ��ل التعليم الإلكتروني ت�سهم 
وبدرجة فع�لة في تو�سيل المعلومة، اإذ يعزز التعلم الإلكتروني نمط التعلم الذاتي الذي يعتني ب�لط�لب وي�س�عد 
في زي���دة الوع��ي بم�سوؤولي��ة المتعلم عن تعلم��ه، ويجعله مح��ور العملية التعليمي��ة، ويح�ول الك�س��ف عن ميوله 
وا�ستعدادات��ه وقدراته ومه�راته الذاتية، وقد ظهر التعلم الذاتي ليكون طريًق� طبيعًي� للعلم، وبنظرة وا�سعة 
ق��د يكون حًلا لجزء من الم�سكلات الح�لية التي تواج��ه نظم التعلم التقليدية الح�لية وطرائقه�، ول �سيم� بعد 
انت�س�ر ا�ستخدام الح��سوب وال�سبكة العنكبوتية الع�لمية في التعلم. وي�أخذ التعلم الذاتي بعن العتب�ر ح�ج�ت 
المتعلم، وع�داته الدرا�سية، والوقت المت�ح للتعلم. ويت�أثر التح�سيل الأك�ديمي للمتعلم –بح�سب التعلم الذاتي- 
بقدرات المتعلم وم�ستوى الدافعية لديه، واتج�ه�ته نحو نف�سه ونحو العملية التعليمية.
    وق��د  اتفق��ت  ه��ذه  النتيج��ة  م��ع  نتيج��ة  درا�س��ة  ع��س��ور(9002)  في  دور  التعل��م  م��ن  خ��لال  المق��ررات 
الإلكتروني��ة  في  زي���دة  التعل��م  والتح�سي��ل  ل��دى  الطلب��ة،  وكذل��ك  درا�س��ة  دامنج�نوفي���س  وجيدان��ك� 
وميج�توفيت�س(2102، I، civotajiM & S ،akandeJ ،V،acivonajnmaD) في اأن ا�ستخدام المقرر من 
خلال نظ�م اإدارة المقررات الإلكترونية (eldooM) ك�ن له اأثر كبير على النت�ئج لدى الطلبة.
2.دور المدر�س والمتعلم :
للاإج�بة عن الفقرات المتعلقة بهذا المحور تم ا�ستخراج المتو�سط�ت الح�س�بية والنحراف�ت المعي�رية والأهمية 
لكل فقرة والجدول الت�لي يبن ذلك.
الجدول (3) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لإجابات اأفراد عينة الدرا�سة على فقرات مقيا�س مدى الوعي لدور 
المدر�س والمتعلم 
الح�س�بيالمتو�سط الفق��رة الرقم 
النحراف 
الأهميةالترتيبالمعي�ري
مرتفعة196.072.4 واإي�سالها المقرر الإلكتروني هو اأحد و�سائل نقل المعلومات2
مرتفعة295.090.4 وطاقتهم وكفاءتهم ا�ستخدام التكنولوجيا في التعلم يزيد من قدرة المدر�سين6
مرتفعة348.050.4التخطيط للتعلم الذاتي ي�سهل ا�ستخدامي لنظام المودل من اكت�ساب مهارات7
مرتفعة459.029.3من المهارات التعليمية ا�ستخدامي لنظام مودل ي�ساعدني على اكت�ساب العديد8
مرتفعة519.019.3التخطيط لمحا�سراتي اليومية ي�ساعدني التعلم من خلال المقررات الإلكترونية في1
مرتفعة649.007.3 عن الزمن الدرا�سي الر�سمي تكون عملية تعلم المقرر الإلكتروني م�ستمرة وم�ستقلة4
متو�سطة703.181.3التوا�سل الإن�ساني التعلم بم�ساعدة التقنيات الإلكترونية يفقد المتعلم5
متو�سطة891.179.2 المقرر الإلكتروني هو بديل للتعليم العتيادي3
مرتفعة--25.067.3الكـــلي
      يت�س��ح م��ن بي�ن�ت الج��دول (3) وجود درجة فوق المتو�سطة من الوعي ل��دور المدر�س والمتعلم  لدى المعلمن، 
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حي��ث بل��غ متو�سط الإج�ب���ت الكلي على هذا المح��ور (69.3)، وعلى م�ستوى فقرات المقي����س يلاحظ اأن اأعلى 
درج���ت الوع��ي ك�ن��ت على الفق��رة (7) بمتو�س��ط ح�س�بي بل��غ(54.4)، وفي الدرج��ة الث�نية ج���ءت الفقرة 
( 8) بمتو�س��ط ح�س�ب��ي بلغ ( 23.4)، اأم��� اأدنى درج�ت الوعي فك�نت على الفق��رة ( 3) بمتو�سط اإج�ب�ت بلغ 
(54.3)، ثم الفقرة (2) بمتو�سط اإج�ب�ت (16.3)، وقد يعزى ذلك اإلى اأن المتعلم يواجه  في حي�ته العملية 
متغ��يرات متع��ددة ل يمكنه مواكبته� اإل من خلال التزود ب�لخبرات العملية التي توؤهله لذلك، ف�لمعرفة تتغير 
ب��ستم��رار وخ��س��ة في مج�ل التربية، والدرا�س�ت تقدم الجديد في كل يوم، والمجتمع�ت كذلك  تتغير في نظمه� 
و�سي��س�ته��� واأ�س�لي��ب تخطيطه� وتنميته� والعلاق�ت ب��ن اأفراده�، والمتعلم هو اأك��ثر المت�أثرين بهذه التغيرات 
التي و�سعت المعلمن اأم�م تحد كبير يقت�سي مواكبة هذه التغيرات من خلال امتلاكهم مه�رات متجددة ل يمكن 
اكت�س�به� ب�ل�سدفة اأو ب�لخبرة النظرية فقط، بل ب�لتدرب عليه� ومم�ر�سته� فعلي�ً في التدري�س ال�سفي.
3.اأهمية التعلم من خلال المقرر الإلكتروني :
للاإج�بة عن الفقرات المتعلقة بهذا المحور تم ا�ستخراج المتو�سط�ت الح�س�بية والنحراف�ت المعي�رية والأهمية 
الن�سبية لكل فقرة والجدول الت�لي يبن ذلك.
الجدول( 4) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لإجابات اأفراد عينة الدرا�سة على فقرات مقيا�س مدى اأهمية التعلم 




مرتفعة118.022.4يطور المودل من قدراتي على التفكير الناقد5
مرتفعة247.061.4 يمكنني نظام المودل على ا�ستخدام الأ�ساليب البحثية العلمية1
مرتفعة339.079.3 غرفة ال�سف ي�ساعد ا�ستخدام تقنيات المودل على نقل العالم الخارجي اإلى7
مرتفعة419.059.3 على حدة يدعم المودل عملية التفرد في الو�سول اإلى التعلم لكل طالب2
مرتفعة596.068.3الكت�ساف ي�ساعد ا�ستخدام المودل ع�سو هيئة التدري�س في تنمية مهارات8
مرتفعة675.058.3يقدم المودل ت�سهيلات مهنية للتعامل مع النظام4
متو�سطة739.016.3ي�ساعدني المودل في البحث عن المعلومات بالتعاون مع الزملاء3
متو�سطة720.116.3 يفقد المودل المحا�سرة اأ�سلوب الحوار والمناق�سة6
مرتفعة--74.009.3الكـــلي
       يت�س��ح م��ن بي�ن���ت الج��دول (4) وجود درج��ة فوق المتو�سطة م��ن الوعي لأهمية التعل��م الإلكتروني  لدى 
الطلب��ة؛ حي��ث بلغ متو�س��ط الإج�ب�ت الكلي على هذا المح��ور (09.3)، وعلى م�ستوى فق��رات المقي��س يلاحظ 
اأن اأعلى درج�ت الوعي ك�نت على الفقرة (5) بمتو�سط اإج�ب�ت ( 22.4)، وفي الدرجة الث�نية ج�ءت الفقرة 
(1) بمتو�س��ط اإج�ب���ت (61.4)، اأم� اأدنى درج�ت الوعي فك�نت على الفقرة (6)  و (7) بمتو�سط اإج�ب�ت بلغ 
(16.3) لكل منهم�، ثم الفقرة (4) بمتو�سط اإج�ب�ت (58.3). 
ويمك��ن اأن يع��زى ذلك اإلى درج��ة اإ�سه�م تعلم المقرر الإلك��تروني في اإثراء الخبرات والفر ��س التربوية؛ الأمر 
الذي يعجز عنه التج�ه التقليدي في التدري�س وهذا م� يتفق مع م� ج�ء في زينجن ( 2102 nigneZ،)  التي 
اأك��دت على اأهمي��ة تعلم المقرر الإلك��تروني في اإثراء الفر�س والخ��برات التربوية. ودرا�س��ة محمد (0102) 
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التي اأ�س�رت اإلى اأن تح�سيل طلبة الدرا�س�ت العلي� بكلية التربية ارتفع عند ا�ستخدامهم المقرر الإلكتروني.
4.اأ�س��سي�ت التعلم من خلال المقرر الإلكتروني
للاإج�بة عن الفقرات المتعلقة بهذا المحور تم ا�ستخراج المتو�سط�ت الح�س�بية والنحراف�ت المعي�رية والأهمية 
لكل فقرة والجدول الت�لي يبن ذلك.
الجدول( 5) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لإجابات اأفراد عينة الدرا�سة على فقرات مقيا�س مدى الوعي 
لأ�سا�سيات تعلم المقرر الإلكتروني
الح�س�بيالمتو�سط الفق��رة م 
النحراف 
الأهميةالترتيبالمعي�ري
مرتفعة186.003.4 لمادة الدر�س يحتاج ا�ستخدام تقنيات المودل اإلى الكثير من الإعداد الم�سبق3
مرتفعة286.012.4 ي�ستخدم المودل في البحث اإلى جانب التدري�س7
مرتفعة386.002.4حا�سوبية خا�سة ومعرفة بالبرمجيات الأ�سا�سية للحا�سوب ي�ستدعي ا�ستخدام المودل امتلاك المدر�س والمتعلم مهارات2
مرتفعة417.050.4 ي�ستخدم المودل في الن�سر والكتابة اإلى جانب التدري�س8
مرتفعة508.069.3 والعلمية ي�ستخدم المودل في الم�ساهمة في تدري�س المواد الإن�سانية6
مرتفعة676.088.3 المدر�س والمتعلم يتطلب ا�ستخدام المودل مزيدا ًمن الجهد والتركيز من قبل1
مرتفعة740.158.3 الإنجليزية ي�ستدعي ا�ستخدام المودل امتلاك مهارة خا�سة في اللغة5
متو�سطة831.146.3 اأكثر من الطلبة العاديين ا�ستخدام المودل  فعال في تدري�س الطلبة الموهوبين والمتفوقين4
مرتفعة--24.040.4الكـــلي
      يت�سح من بي�ن�ت الجدول (5) وجود درجة فوق المتو�سطة من الوعي لأ�س��سي�ت تعلم المقرر الإلكتروني لدى 
المعلمن؛ حيث بلغ متو�سط الإج�ب�ت الكلي على هذا المحور (40.4)، وعلى م�ستوى فقرات المقي��س يلاحظ اأن 
اأعلى درج�ت الوعي ك�نت على الفقرة (2) بمتو�سط اإج�ب�ت (03.4)، وفي الدرجة الث�نية ج�ءت الفقرة (7) 
بمتو�سط اإج�ب�ت (13.4)، اأم� اأدنى درج�ت الوعي فك�نت على الفقرة (4) بمتو�سط اإج�ب�ت بلغ (46.3)، ثم 
الفقرة (5) بمتو�سط اإج�ب�ت (58.3).
واتفق��ت ه��ذه النتيج��ة م��ع نتيج��ة درا�س��ة زينج��ن ( 2102 nigneZ،) الت��ي بين��ت اأن الطلبة اأف���دوا ب�أن 
المق��رر الإلك��تروني (eldooM) مفيد ج��دًا لتعلم اللغ��ة الإنجليزية واأن نظ���م اإدارة المق��ررات الإلكترونية 
(eldooM) هو نظ�م رائع جدًا و�س�عد الطلبة على تعلم اللغة الإنجليزية من خلال المقرر الذي �سمم داخل 
النظ�م و�سجعهم على الدرا�سة.
5.عقب�ت في تطبيق تعلم المقرر الإلكتروني
للاإج�بة عن الفقرات المتعلقة بهذا المحور تم ا�ستخراج المتو�سط�ت الح�س�بية والنحراف�ت المعي�رية والأهمية 
لكل فقرة والجدول الت�لي يبن ذلك.
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مرتفعة166.064.4 والطلبة من ال�سرورة وجود كادر تكنولوجي موؤهل يتعاون مع المدر�سين8
مرتفعة287.093.4 كاأجهزة حا�سوب واإنترنت يتطلب التعلم الإلكتروني توفير العديد من التجهيزات التقنية9
مرتفعة357.043.4 بالأجهزة اللازمة من ال�سروري توفير بنية تحتية وقاعات تدري�سية مجهزة7
مرتفعة456.091.4 التقنيات التعلم الإلكتروني يحتاج الطلبة اإلى المزيد من التدريب على اأ�ساليب التعامل مع1
مرتفعة538.059.3 التعلم الإلكتروني ل يوجد نظام حوافز ومكافاآت للطلبة الذين ي�ستخدمون تقنيات6
مرتفعة610.128.3 التعليم الذي اعتاد عليه المدر�س والمتعلم ي�ستدعي تطبيق التعلم الإلكتروني تغيير النمط ال�سائد في5
متو�سطة721.172.3 تتطور تقنيات التعلم الإلكتروني ب�سرعة بحيث ي�سعب م�سايرتها4
متو�سطة829.002.3 ا�ستعمال تقنيات التعلم الإلكتروني عملية �سعبة2
متو�سطة969.078.2 بكثير من تكاليف الح�سول عليه العائد اأو المردود المتوقع من ا�ستخدام التعلم الإلكتروني اأقل3
مرتفع--14.048.3الكـــلي
      يت�س��ح م��ن بي�ن���ت الج��دول (6) وج��ود درج��ة ف��وق المتو�سطة م��ن الوعي للعقب���ت في تطبيق تعل��م المقرر 
الإلك��تروني ل��دى المعلمن حيث بلغ متو�سط الإج�ب���ت الكلي على هذا المحور (48.3)، وه��و اأعلى من متو�سط 
المقي��س الفترا�سي (3)، وعلى م�ستوى فقرات المقي��س يلاحظ اأن اأعلى درج�ت الوعي ك�نت على الفقرة (8) 
بمتو�س��ط اإج�ب���ت ( 64.4)، وفي الدرج��ة الث�نية ج�ءت الفق��رة ( 9) بمتو�سط اإج�ب���ت ( 93.4)،  اأم� اأدنى 
درج���ت الوع��ي فك�ن��ت على الفق��رة ( 3) بمتو�سط اإج�ب���ت بلغ (78.2)، ث��م الفقرة (2) بمتو�س��ط اإج�ب�ت 
(02.3). وق��د يع��زى ذل��ك اإلى اأن عملية تدريب اأع�س�ء الهيئة التدري�سية عل��ى نظ�م مودل يحت�ج اإلى فترة 
زمنية، واإدخ�ل مقرراتهم عليه يحت�ج اإلى جهد كبير خ��سة في ظل م� يقومون به من تدري�س للطلبة والقي�م 
بعملي���ت البحث العلمي وخدمة المجتمع، لذا على الج�مع�ت توظيف اأ�سخ��س متخ�س�سن تكون مهمتم اإدخ�ل 
المح��سرات والمقررات على نظ�م المودل.
اأم��� فيم� يتعل��ق ب�لإج�بة عن جميع المح���ور فقد تم ا�ستخ��راج المتو�سط�ت الح�س�بي��ة والنحراف�ت المعي�رية 
والأهمية الن�سبية لكل محور والجدول الت�لي يبن ذلك.
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الجدول( 7) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لإجابات اأفراد عينة الدرا�سة على فقرات مقيا�س مدى الوعي لدى 
طلبة الجامعة الأردنية لنظام المقررات الإلكترونية (المودل)  ومحاوره الخم�سة
الح�س�بيالمتو�سط الفق��رة الرقم 
النحراف 
الأهميةالترتيبالمعي�ري
مرتفعة124.040.4اأ�سا�سيات تعلم المقرر الإلكتروني4
مرتفعة205.069.3دور المدر�س والمتعلم2
مرتفعة374.009.3اأهمية تعلم المقرر الإلكتروني3
مرتفعة414.048.3عقبات في تطبيق تعلم المقرر الإلكتروني5
مرتفعة525.067.3�سمات تعلم المقرر الإلكتروني1
--63.009.3الكـــلي
      يت�س��ح م��ن بي�ن���ت الج��دول (7) وج��ود درجة ف��وق المتو�سطة م��ن الوعي ل��دى الطلبة حيث بل��غ متو�سط 
الإج�ب�ت الكلي على هذا المحور (09.3). 
وعل��ى م�ست��وى المح�ور يلاحظ اأن اأعلى درج���ت الوعي ك�نت على المحور (2) بمتو�س��ط اإج�ب�ت ( 40.4)، وفي 
الدرجة الث�نية ج�ء محور دور المدر�س والمتعلم بمتو�سط اإج�ب�ت ( 69.3)، اأم� اأدنى درج�ت الوعي فك�نت على 
مح��ور �سم���ت تعلم المقرر الإلك��تروني بمتو�سط اإج�ب�ت بل��غ (67.3)، وفي الدرجة الث�نية ج���ء محور اأهمية 
تعلم المقرر الإلكتروني بمتو�سط اإج�ب�ت (48.3)، وتوؤكد هذه النت�ئج اأن الط�لب مدرك لأ�س��سي�ت تعلم المقرر 
الإلكتروني وبوعي مرتفع لدور المدر�س والمتعلم في تعلم المقرر الإلكتروني ووعي بعقب�ت هذا النمط التعليمي؛ 
وي��دل ذل��ك عل��ى  ق�عدة معرفية مهم��ة في فهم �سم�ت تعل��م المقرر الإلك��تروني واإدراك��ه، ودور كل من المدر�س 
والمتعلم فيه. 
نت�ئ��ج ال�س��وؤال الث�ني والذي ن�سه : هل توجد فروق ذات دللة اإح�س�ئية عند م�ستوى (50.0 ≤α) في درجة 
وعي طلبة الج�معة الأردنية لمفهوم نظ�م المقررات الإلكترونية (eldooM) تعزى لمتغير ال�سنة الدرا�سية ؟
للك�سف عن دللة الفروق بن تقديرات الطلبة في وعيهم لمفهوم نظ�م المقررات الإلكترونية، تبع�ً لمتغير ال�سنة 
الدرا�سية، تم ا�ستخراج المتو�سط�ت الح�س�بية والنحراف�ت المعي�رية لتقديرات الطلبة، وك�نت النت�ئج كم� في 
الجدول (8).





ت�س��ير المتو�سط���ت الح�س�بي��ة في الج��دول (8) اإلى وجود فروق ظ�هري��ة في المتو�سط���ت الح�س�بية لتقديرات 
الطلب��ة في وعيه��م لنظ���م المق��ررات الإلكتروني��ة في �س��وء متغير �سن��وات الدرا�س��ة، ولمعرفة م�ست��وى الدللة 
الإح�س�ئي��ة للف��روق في المتو�سط���ت الح�س�بي��ة لتقدي��رات الطلبة، ت���م ا�ستخ��دام تحليل التب�ي��ن الأح��دي 
(AVONA yaW enO)، وك�نت النت�ئج كم� هو مو�سح في الجدول (9).
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وق��د يع��زى ذل��ك اإلى اإدراك الطلب��ة في ظ��ل تن�م��ي دور التكنولوجي��� وا�ستخدامه��� في التعلي��م اإلى الإيم���ن 
ب�أهمي��ة نظ�م المقررات الإلكترونية، واأنه من الو�س�ئل التكنولوجية الم�ستحدثة التي ت�سهم في تطوير العملية 
التعليمية.
جدول (9) نتائج تحليل التباين الأحادي للك�سف عن دللة الفروق في تقديرات وعي الطلبة لمفهوم نظام المقررات 
الإلكترونية




ت�س��ير النت�ئ��ج في الج��دول (9) اإلى ع��دم وجود ف��روق دال��ة اإح�س�ئي�ً بن تقدي��رات الطلب��ة في وعيهم لنظ�م 
المقررات الإلكترونية تعزى لمتغير �سنوات الدرا�سة، حيث بلغت قيمة «ف» المح�سوبة له� (107.0)، وهذه القيمة 
غ��ير دال��ة اإح�س�ئي� عن��د م�ستوى الدلل��ة (50.0 ≤ α). وهذه النتيجة تعني اأن وع��ي الطلبة لنظ�م المقررات 
الإلكترونية واحدة بغ�س النظر عن ال�سنة الدرا�سية لهم.
واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة العفن�ن (9002) في عدم وجود فروق تعزى لمتغير ال�سنة.
نت�ئج ال�سوؤال الث�لث والذي ن�سه : هل توجد فروق ذات دللة اإح�س�ئية عند م�ستوى (50.0 ≤α) في درجة 
وعي طلبة الج�معة الأردنية لمفهوم نظ�م المقررات الإلكترونية (eldooM) تعزى لمتغير الكلية ؟
للك�سف عن دللة الفروق بن تقديرات الطلبة في وعيهم لمفهوم نظ�م المقررات الإلكترونية، تبع�ً لمتغير الكلية، 
تم ا�ستخ��راج المتو�سط���ت الح�س�بية والنحراف�ت المعي�ري��ة لتقديرات الطلبة، كم��� تم ا�ستخدام اختب�ر «ت» 
للعين�ت الم�ستقلة tset-t selpmaS tnednepednI، وك�نت النت�ئج كم� في الجدول (01).
جدول (01) نتائج اختبار «ت» للك�سف عن دللة الفروق في تقديرات وعي الطلبة  لنظام المقررات الإلكترونية تبعا ًلمتغير 
الكلية




تب��ن المتو�سط���ت الح�س�بية في الج��دول (01) وجود فروق ظ�هرية ب�سيطة بن تقدي��رات الطلبة لمفهوم نظ�م 
المقررات الإلكترونية في �سوء متغير الكلية، وقد تم اإجراء اختب�ر «ت» للعين�ت الم�ستقلة للك�سف عن دللة تلك 
الف��روق في �س��وء متغير الكلي��ة (اإن�س�نية، علمي��ة)، حيث اأظهرت النت�ئ��ج اأن الفروق بن تقدي��رات الطلبة لم 
تك��ن دال��ة اإح�س�ئي�، اإذ بلغت قيمة «ت» المح�سوبة له��� (014.0)، وهذه القيمة غير دالة اإح�س�ئي�ً عند م�ستوى 
الدللة (50.0 ≤ α). وهذه النتيجة تعني اأن تقديرات وعي الطلبة لنظ�م المقررات الإلكترونية واحدة بغ�س 
النظر عن كلي�تهم.
وم��ن هن� فقد تو�سلت نت�ئج الدرا�سة اإلى اأن درج��ة وعي طلبة الج�معة الأردنية لنظ�م المقررات الإلكترونية 
(الم��ودل) ج���ءت بدرجة مرتفعة، كم� اأظه��رت النت�ئج عدم وجود ف��روق ذات دللة اإح�س�ئي��ة عند م�ستوى 
الدلل��ة (50.0≤α) في درج��ة وع��ي طلبة الج�مع��ة الأردنية لنظ�م المق��ررات الإلكترونية (الم��ودل)  تعزى 
لمتغير ال�سنة الدرا�سية والكلية.
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خلاصة النتائج :
تو�سل��ت نت�ئ��ج الدرا�س��ة اإلى اأن درج��ة وعي طلبة الج�مع��ة الأردنية لنظ���م المق��ررات الإلكترونية (المودل) 
ج���ءت بدرج��ة مرتفعة. كم��� اأظهرت النت�ئج ع��دم وجود فروق ذات دلل��ة اإح�س�ئية عن��د م�ستوى الدللة 
(50.0≤α) في درج��ة وع��ي طلبة الج�معة الأردنية لنظ�م المقررات الإلكترونية (المودل) تعزى لمتغير ال�سنة 
الدرا�سية والكلية.
التوصيـــات :
في �سوء نت�ئج هذه الدرا�سة يو�سي الب�حث بعدد من التو�سي�ت منه� :-
1. العم��ل عل��ى تبني التعل��م الإلكتروني – من ج�نب الج�مع�ت الأردنية ب�سكل ع���م – واإدخ�له تدريجي�ً في 
برامجه� التعليمية مع اختي�ر م� يتن��سب (من و�س�ئل هذا التعلم واأ�سك�له)، والمراحل الدرا�سية المختلفة 
للطلبة وبم� يخدم العملية التعليمية التعلمية وبخ��سة الكلي�ت التربوية.
2  . تو�سيع دائرة ال�ستخدام الوظيفي التطبيقي للتعلم الإلكتروني في ك�فة المراحل والمواد التعليمية.
3 . تركي��ز  ال��دورات التدريبي��ة المتعلق��ة ب�لتعل��م الإلكتروني عل��ى دور المتعلم فيه وكيفي��ة الإف�دة منه في 
ت�سهيل عملية التعلم. 
4.  التركي��ز على توظيف البرامج الإلكترونية المرتبطة ب�لتعلم الإلكتروني التي تخدم جميع فئ�ت الطلبة 
وم�ستوي�تهم المختلفة. 
5.  جعل عملية التعلم الإلكتروني اأكثر وظيفية في مخرج�ت التعلم والتعليم �سواء للمعلم اأم للمتعلم؛ ل اأن 
تكون �سكلية تقف عند حدود المعرفة ول تح�كي الواقع التربوي ومتطلب�ته. 
6.  ال�ستر�س���د بتج���رب الدول المتقدمة تكنولوجي� التي طبقت هذا النوع م��ن التعلم والتع�ون معه� للاإف�دة 
من تجربته� في هذا الم�سم�ر وكذلك ال�ستع�نة بخبراته�. 
7.  �سرورة توفير البيئة التحتية للتعلم الإلكتروني، وكذلك توفير الكوادر الفنية الداعمة له. 
8.  عق��د مزيد من الدورات والور�س المتقدم��ة للت�أكيد على التطبيق�ت التربوية للتعلم الإلكتروني والجديد 
فيه.
المقترحات :
 في �سوء تو�سي�ت الدرا�سة يقترح الب�حث عمل بع�س الدرا�س�ت المقترحة ذات ال�سلة وعلى النحو الآتي:
1.  درا�سة درجة وعي المعلمن بمفهوم المقررات الإلكترونية وواقع ا�ستخدامهم اإي�ه في التدري�س في مح�فظة 
الع��سمة عم�ن.
2.  درا�سة واقع ا�ستخدام طلبة الج�معة الأردنية للمقررات الإلكترونية (eldooM) وعلاقته بتح�سيلهم 
الأك�ديمي واتج�ه�تهم نحوه.
3.  درا�س��ة الت�أث��يرات التعليمي��ة ل�ستخدام���ت طلب��ة الج�مع���ت الأردنية لنظ���م اإدارة التعل��م eldooM 
واتج�ه�تهم نحوه.
4.  درا�س��ة دور نظ���م المقررات الإلكترونية eldoom  في تنمي��ة ال�ستقلالية الذاتية لدى طلبة الج�مع�ت 
الأردنية وعلاقته ببع�س المتغيرات.
5.  اإعداد برن�مج تدريبي مقترح لتنمية مه�رات اأع�س�ء الهيئة التدري�سية في الج�مع�ت الأردنية في توظيف 
نظ�م المقررات الإلكترونية eldoom  في تدري�سهم.
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